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1. INTRODUCCIÓN: 
Los sistemas analíticos han tenido una gran importancia en la historia de la Educación Física, de hecho han contribuido 
con su forma de entender los contenidos y la metodología a utilizar en nuestra materia a conformar lo que hoy en día 
vemos en las aulas de cada centro educativo en las sesiones de Educación Física. 
En la actualidad, su aplicación está presente en muchos campos de la actividad física; así, vemos que a nivel 
metodológico se emplean en algunas actividades físicas y en la enseñanza de aspectos técnicos complejos. Como sistema 
de organización del grupo en una clase lo vemos presente también en actividades como por ejemplo la práctica de 
aeróbic. 
 Nos encontramos, sin duda, como opina Vázquez, en 1.989, ante una temática de vital importancia en la evolución 
histórica de nuestra materia puesto que a pesar de que los sistemas analíticos representan hoy en día una etapa lejana, 
han contribuido de manera fundamental al progreso y sistematización de la Educación Física. 
2. EVOLUCIÓN Y ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS ANALÍTICOS 
En cuanto a la evolución de estos sistemas, lo primero que nos vamos a encontrar es, según Langlade, en 1.983, la 
Gimnasia Sueca del siglo XIX. 
2.1 La Gimnasia Sueca de P. H. Ling: 
El origen de los sistemas analíticos y de la gimnasia sueca se puede considerar que está en P.H. Ling (1776-1839), quien 
aporta una finalidad correctiva a los ejercicios por su acción de modelado sobre el cuerpo humano; de hecho, la escuela 
sueca de Ling es el máximo exponente de la gimnasia analítica. 
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Éste, en su juventud tuvo debilitamiento físico y una importante lesión en un brazo, con lo que pudo comprobar sobre 
sí mismo los efectos beneficiosos del ejercicio físico.  
También trabajó como profesor de esgrima, y en 1.813 creó el Instituto Central De Gimnasia de Estocolmo (primer INEF 
de la historia) para formar profesores, y conseguir propagar su idea sobre el ejercicio físico: ejercicios sistematizados, 
capaces de localizar el trabajo en determinados puntos y de producir modificaciones en la actitud habitual de los alumnos 
(acción terapéutica y uniformadora de conductas).  
La aportación original del método sueco la constituye su parte médica y pedagógica. Los aspectos anatómicos son 
considerados por Ling como la base de su sistema. 
En 1.820 la gimnasia se hace oficial en las escuelas y en 1.822 se reglamenta el título de maestro de Educación Física. 
P.H. Ling estuvo influenciado por los filantropistas y por Rousseau, además de por otros autores importantes como 
Natchegal, Guth Muths o Pestalozzi. 
2.1.1. Principios Fundamentales que sigue Ling: 
 El movimiento no debe ser considerado por sí mismo, sino por la acción que ejerce sobre el cuerpo humano. 
 La gimnasia tiene por objetivo asegurar al hombre una aptitud favorable al buen desarrollo y funcionamiento 
orgánico. 
 La gimnasia debe progresar al mismo tiempo que las ciencias sobre las que se apoya (anatomía y fisiología). 
2.1.2. Además, siguen las siguientes Reglas de Trabajo: 
+ Si varios músculos trabajan al mismo tiempo, el trabajo es compartido y el esfuerzo, limitado. 
+ El esfuerzo es máximo cuando todas las fibras de un músculo son puestas en acción y trabajan en su capacidad 
máxima. 
+ La amplitud articular es mayor si el esfuerzo está localizado en una articulación que si se reparte entre varias. 
2.1.3. En lo que se refiere a Aspectos Técnicos:  
* Las Características generales de los sistemas analíticos son las siguientes: 
1. Se basan en ejercicios construidos y localizados sobre articulaciones o grupos musculares concretos. 
2. Realizan movimientos rígidos, estructurados y artificiales en los tres planos, que deben ser ejecutados a 
la perfección. 
3. Abusa de contracciones estáticas, provocando fatiga muscular y nerviosa. 
4. Concepto dual de la persona; concibe a la persona dividida en cuerpo y alma; la gimnasia sólo influye 
sobre el cuerpo. 
5. Los ejercicios tienen carácter eminentemente funcional. 
6. Clasifica los ejercicios según sus efectos sobre el organismo. 
7. Los ejercicios tienen tres fases: postura inicial, realización y postura final. 
8. Se fundamenta sobre conocimientos anatómico-fisiológicos (por este motivo, son artificiales), aunque se 
trata de un método más anatómico que fisiológico. 
9. Forja el espíritu y el carácter. 
 
* Continuando con los aspectos técnicos, P.H. Ling divide (posiblemente influenciado por Mercurialis y por Amorós) los 
sistemas analíticos en cuatro ramas: 
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1. Pedagógica: para crear y conservar la salud y lograr el desarrollo armónico del cuerpo.  
2. Militar: parte de la pedagógica e incluye esgrima y tiro. 
3. Médica y Ortopédica: contra dolencias, lesiones y deformaciones; incluye el masaje. 
(terapéutica). 
4. Estética o de expresión: se trata de ilustrar las ideas y los pensamientos mediante 
posiciones y movimientos, incluye ballet, mímica y bailes regionales. 
 
* A la vez, los ejercicios pueden ser: 
 Sin aparatos: ejercicios sin apoyo (brazos, piernas, cabeza), ejercicios con apoyo (con resistencias) y 
ejercicios con una o varias ayudas. 
 Con aparatos: lanzamientos, trepas o suspensiones con cuerdas o picas. 
 
* Por otra parte, en su concepto de hombre, existe una forma química, una forma dinámica y una forma mecánica. 
* Para terminar con los aspectos técnicos de los sistemas analíticos, indicar que las Directrices Didácticas para la 
construcción de ejercicios son las siguientes: 
+ Deben basarse en las leyes del organismo (conocimientos anatómicos-fisiológicos). 
+ Los movimientos deben adaptarse al cuerpo y a la edad. 
+ Los movimientos deben tener una forma definida. 
+ La ejecución debe ser perfecta para evitar lesiones o malformaciones. Para ello, el ejercicio debe partir de una 
posición determinada, atravesar ciertas posiciones intermedias y llegar a una posición final. 
+ Emplear los principios de progresión y alternancia (dosificación del esfuerzo para evitar cualquier tipo de fatiga 
fisiológica, alternando esfuerzo cardiaco y nervioso). 
+ Se tiene en cuenta la estrecha unión del cuerpo y del espíritu, destacando el aspecto estético de la gimnasia. 
+ En relación con la anatomía, los ejercicios deben ser: 
 Localizados: en dirección y duración. 
 Correctivos: sobre la actitud, la salud. 
 Simétricos: para un desarrollo armónico. 
+ La clase se compone de ejercicios preparatorios, de ejercicios fundamentales, de ejercicios derivados e intercalados 
en la lección y de ejercicios finales. 
2.2 Continuadores de la Obra de P. H. Ling: 
Al primero que nos encontramos es a Haljmar Ling (1829-1896) hijo de P.H. Ling y continuador de la labor de su padre, 
ya que sistematizó, ordenó y completó su obra.  
Su mayor aportación es la creación de las tablas gimnásticas y la inclusión de ejercicios respiratorios. 
Posteriormente hubo otros continuadores, que adaptan los ejercicios analíticos para planteamientos deportivos, como 
son: 
1. Norlander: prescribió ejercicios analíticos como preparación para los deportes.  
2. Silow: autor de un manual para el ejército y la marina. 
3. Nyblaeus, Santerson y Black: intentaron acercarse a planteamientos deportivos. 
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Tras la muerte de P.H. Ling se produce una crisis en la escuela sueca, agravada por el nombramiento de Nyblaeus.  
En este momento se dieron dos posturas, la de Nyblaeus, que consideraba el sistema de Ling excesivamente riguroso y 
orientaba la gimnasia hacia actividades premilitares y por otro lado, la de Hjalmar Ling, que continuaba la línea de su 
padre. 
Se empieza a ver la salida de la crisis al nombrar a Torngreen como nuevo director del Instituto Central de Estocolmo, el 
cual, apoya los trabajos de H. Ling, cerrando así la crisis de la escuela sueca y dando paso posteriormente, a partir de 
1.900 a la Gimnasia Neosueca, en cuyo seno se consagrará la gimnasia científica. 
2.3 Gimnasia Neosueca: 
A modo de comparación, las Principales Aportaciones de la Gimnasia Neosueca en relación con la gimnasia sueca son 
las siguientes: 
- Se sustituyen movimientos estáticos por movimientos más dinámicos. 
- Aparece el ritmo, la amplitud y la relajación. 
- Aparece la economía del esfuerzo (utilizar la energía adecuada en cada momento). 
- El movimiento debe ser fluido. 
- Variedad para motivar. 
- Alternancia entre contracción y relajación. 
- Continuidad en el trabajo (inicio del trabajo cardiovascular). 
- Se mantienen los principios básicos de corrección, progresión y localización. 
 
La evolución de la gimnasia sueca hasta llegar a la neosueca se produjo a través de la intervención de diferentes 
autores, desde diferentes puntos de vista, así, tenemos: 
+ Manifestación técnico-pedagógica: Björksten, Bukh, Falk y Carlquist. 
+ Manifestación científica: Lindhard. 
+ Posición ecléctica: Thulin. 
 
2.3.1. Comienzo el análisis de estas tendencias por la consideración técnico-pedagógica, y así nos encontramos en 
primer lugar con La Gimnasia Femenina de Elli Björksten (Finlandia, 1870-1947).  
En lo que se refiere a su obra, ingresó en el Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo en 1.893 y trabajó para 
cambiar la gimnasia de la época, inadecuada para mujeres y niños ya que: 
 Estaba sujeta a formas excesivamente rígidas.  
 Tenía características excesivamente militares. 
 No contemplaba la necesidad de lograr placer con el movimiento.  
 
Sus fuentes de inspiración fueron: 
+ P. H. Ling. Objetivos y principios teóricos de la gimnasia. 
+ Lindhart: Problemas fisiológicos específicos de la mujer en relación con la gimnasia. 
+ La Gimnasia Rítmica de Dalcroze. 
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+ La danza de Isadora Duncan en lo referente al valor rítmico, armónico y expresivo ya que Björksten tenía un gran 
espíritu artístico y sentido dramático. 
 
Tenía un concepto muy amplio de educación y consideraba que la gimnasia debía ser una parte integrante de la 
educación general ya que era tan importante como la educación moral o intelectual. Consideraba al ser humano como una 
unidad psico-espiritual en la que debía existir una armonía entre cuerpo y alma. 
Zagalaz Sánchez (2.001) nos dice que entendía la Educación Física como una actividad artística y fue, a la vez, una 
precursora en advertir el valor de la investigación psicológica en Educación Física.  
Aunque creía como Ling que el objetivo era el fortalecimiento del organismo, cambió el método, creando una gimnasia 
con música basada en el ritmo, la estética, y la relajación. 
Cabe destacar también la amplitud en el movimiento. 
Las finalidades de su sistema eran: 
- Satisfacer la necesidad de movimiento del cuerpo, por medio de ejercicios que hacen trabajar de una manera 
completa sus diferentes partes y que renuevan y vivifican el cuerpo y el alma. 
- Desarrollar una buena postura y movilidad (hasta ahora común con Ling). 
- Desarrollar la fuerza y la resistencia al trabajo. 
- Suscitar movimientos libres, armoniosos, desembarazados y perfeccionar el sentido de la forma y de la belleza. 
- Despertar el sentido del orden, la precisión, la independencia del pensamiento, la fuerza de la voluntad y el deseo de 
la acción. 
- Luchar contra la tendencia a la milicia y despertar el gusto por la vida sana y enérgica. 
 
El objetivo era conseguir el desarrollo armonioso del ser humano y para ello contemplaba los siguientes aspectos 
dentro de cada sesión: 
- Fisiológicos: obtención de salud, fuerza vital y belleza. 
- Morfológicos: corregir posturas, movilidad articular. 
- Estéticos: movimientos bellos y armoniosos. 
- Psicológico: a través del comando, que según esta autora, es lo más adecuado. 
 
En relación con lo visto hasta ahora, el esquema de clase constaba de tres tipos de ejercicios:  
1º) Ejercicios preparatorios (10 minutos). 
2º) Ejercicios morfológicos (25 a 30 minutos). 
3º) Ejercicios finales o calmantes (alrededor de 5 minutos). 
 
Para finalizar con esta autora, me detengo en sus contribuciones, las principales de las cuales destacan en el terreno 
técnico, y que son las siguientes: 
 Ritmo: Fue la primera en el mundo nórdico de la gimnasia en considerar el ritmo. 
 Aportó la idea de Soltura en los movimientos, referido a los movimientos ejecutados con libertad y por libertad 
entendía el justo grado de energía. 
 A partir de esto último, puso en marcha el concepto de “Economía de Fuerzas”. 
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 Para este fin creó la técnica de Oscilación, que se puede definir como la forma de moverse en la que se da una 
fase de aceleración, seguida de una de desaceleración, dando lugar a una continuidad del movimiento hasta la 
actitud final que se logra por inercia. 
 Popularizó los ejercicios de descontracción. 
 Desechó ejercicios con efectos estéticos desgraciados. 
 Fomenta la libertad y la alegría en las clases. 
 Contribuciones metodológicas:  
+ La utilización de imágenes verbales con influencia sugestiva para elevar el contenido emocional de los ejercicios e 
influir en la pureza y la belleza de su forma durante la ejecución. 
+ El comando y la música: Para ella, la tradicional forma de comandar había llevado a los ejercicios gimnásticos a 
formas desusadas y antipáticas. Proponía comandos de principios más humanos y artísticos y consideraba la música como 
un medio más a emplear. 
 
2.3.2. Me ocupo ahora de la Gimnasia Fundamental de Niels Bukh (Dinamarca, 1889-1959), que por su parte, 
representa la  gimnasia masculina de la corriente neosueca.  
Su inspiración fueron los cuerpos y los movimientos de los campesinos daneses, e intentó convertir su rigidez, debilidad 
y torpeza en flexibilidad, fuerza y destreza.  
Si la Gimnasia sueca es una gimnasia de posiciones, la de Bukh es una gimnasia de movimientos (ritmo, oscilación, 
soltura), pero con finalidades correctivas. Se le considera el precursor del principio de sobrecarga (elevación de la cuota 
de trabajo en la gimnasia). 
 
Su plan de actividad física diaria consistía en: 
1. Ejercicios de posición vertical libre destinados a extremidades, espalda y cintura. 
2. Ejercicios de posición vertical libre destinados a tronco. 
3. Ejercicios en posición arrodillada, sentada y acostada para el tronco. 
4. Ejercicios en espalderas suecas para la espalda, hombros, músculos de la trepa y de la región abdominal. 
5. Ejercicios atléticos. 
 
Las finalidades de su sistema eran: 
+ Objetivos físicos: flexibilidad, fuerza y destreza. 
+ Objetivos espirituales. 
 
Así, según este autor, el objetivo de la gimnasia es recuperar y mantener la flexibilidad natural, fuerza y destreza, para 
que, de este modo, puedan influir en la armonía y belleza del cuerpo. Algunos autores consideran que fue la más violenta 
reacción de toda la época ante la gimnasia sueca. 
Las contribuciones en el terreno práctico, algunas de ellas muy criticadas, fueron las siguientes: 
 Introduce el dinamismo. Mientras que la antigua gimnasia sueca confería un gran valor a las actitudes de los 
distintos segmentos, Bukh las utilizó como determinantes del movimiento. 
 Enfatizó los ejercicios destinados a mantener o recuperar la movilidad articular original y amplió el recorrido de 
los movimientos (preocupaciones preventivo-correctivas propias de gimnasia sueca). 
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 El ritmo y la flexibilidad. Elongaciones a través de movimientos rítmicos, suaves y repetidos realizados al fin de 
un recorrido articular, con la finalidad de ampliar los límites anatomo-kinesiológicos, lo cual desató serias 
objeciones y críticas. 
 Énfasis en el factor destreza. Exigía ejercicios muy difíciles de hacer (ejercicios a manos libres, saltos, ejercicios 
de difícil coordinación y ejercicios de agilidad en el suelo). 
 Un mejor aprovechamiento del tiempo en clase y una mayor cantidad de trabajo. Consideraba que se perdía 
mucho tiempo en la lección tradicional de la gimnasia sueca y para subsanarlo ofreció una serie de soluciones: 
disminuyó los ejercicios de orden y el comando y logró una continuidad en el trabajo tomando como posición 
inicial de un ejercicio la posición final del anterior. 
 Exaltación de los valores plásticos y el factor espectacular. Sus demostraciones gimnásticas fueron 
espectaculares por la dificultad de los ejercicios, la belleza y la precisión de su ejecución. 
 Gimnasia eminentemente masculina y con escasas posibilidades de aplicación en el ámbito escolar. 
 
2.3.3. Seguimos con la tendencia técnico-pedagógica de la gimnasia neosueca y para ello me detengo ahora en la 
Gimnasia Escolar de Elin Falk (Suecia, 1872-1942) que tiene gran importancia en el campo de la gimnasia femenina, 
aunque se considera que su principal aportación fue en el campo de la gimnasia infantil. 
Sus contribuciones son una reacción contra la gimnasia lingiana de la época, principalmente escolar, en la que denuncia 
una serie de errores como: 
 La excesiva rigidez de los movimientos y actitudes. 
 Detrimento de alegría y libertad a favor del contenido correctivo. 
 Exceso de ejercicios de orden y disciplina. 
 Exceso de voces de mando. 
 
En sus principales influencias y fuentes de inspiración, podemos distinguir dos periodos: 
1. Ligado a la influencia de autores nórdicos como Ling, Thulin o Björksten. 
2. Más alejado de las técnicas lingianas y más cercano a autores como Bode, Gaulhofer, Streicher o F. W. Taylor. 
 
En cuanto a las características y contribuciones de su método en el primer período, tenemos las siguientes: 
1. Tiene una gran preocupación formativa y correctiva de los defectos de compensación por el 
movimiento (correcta ejecución de los ejercicios), localizando el esfuerzo en la zona precisa. 
2. Presenta una vertiente recreativa y lúdica con lecciones-juegos, cuentos-ejercicios (vinculada a la 
expresión corporal). 
3. Mayor naturalidad en los movimientos (menos rigidez) y menos voces de mando. 
4. Nuevo concepto de disciplina. Las voces de mando se debían reservar para el ejército ya que esta 
forma de disciplina es superficial y mecánica. 
5. Considera muy importante el trabajo de los pies como órganos de sujeción y de impulsión, por lo 
que trabajan descalzos. 
 
En lo que se refiere al segundo período, sus contribuciones, que seguiremos tratando en la obra de Maja Carlquist, son 
las siguientes: 
1. Presenta un concepto de ritmo en el está implicado todo el cuerpo. 
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2. El cuerpo es un todo; cualquier movimiento va a influir en la totalidad del organismo. 
3. Usa ejercicios respiratorios, ya que son muy buenos para el desarrollo de la persona,  y para hacer flexible la 
columna. 
 
En cualquier caso, la finalidad de su obra fue transmitir el aspecto integral de la Educación Física. 
 
2.3.4. Para finalizar con la tendencia técnico-pedagógica de la gimnasia neosueca, analizo ahora la Gimnasia con el 
Mínimo de Tensión de Maja Carlquist (Suecia, 1884-1968), que influyó en la gimnasia masculina y femenina.  
A las ideas de Falk de ritmo, naturalidad y relajamiento, añade la de tensión: “estiramiento natural que lleva a alcanzar 
una buena forma gimnástica a través de una amplia movilidad articular”. 
En la expresión práctica de la gimnasia, abarcó el campo de la gimnasia infantil (ambos sexos), gimnasia masculina y 
gimnasia femenina. 
Sus líneas de trabajo eran las siguientes: 
+ Gimnasia formativa, con los grupos experimentales. 
+ Gimnasia de exhibición con su grupo de gimnastas de élite. 
+ Gimnasia de moción, higiénico-recreativa, para amas de casa. 
 
De los aspectos metodológicos que esta autora aplica podemos señalar que considera que el comando tiene bastante 
importancia técnica, ya que busca el rendimiento y que, bajo su punto de vista, la música es innecesaria si el movimiento 
es realmente vivido. 
Entre sus contribuciones dentro de la gimnasia neosueca destacan: 
- Una nueva interpretación del concepto de “tensión”. Para que un estiramiento sea efectivo, debe hacerse 
lentamente para inhibir antagonistas. Distingue entre estiramientos activos (la fuerza se transfiere donde se necesita) y 
pasivos (con ayuda del peso del cuerpo). 
- Predominio de los gestos “sintéticos”, en los que trabaja todo el cuerpo, y de los planos combinados. 
- Naturalidad en los movimientos (como consecuencia de los planos combinados). 
- El valor de la actitud; se reencuentra con el valor de las actitudes, característico de la gimnasia neosueca. 
- Conjuga el ritmo con el trabajo estático. 
- Exaltación de los ejercicios de habilidad y destreza (aparatos, saltos y agilidad en el suelo). 
 
2.3.5. Nos encontramos ahora con el Eclecticismo de J.G. Thulin (Suecia, 1875-1965). Este autor conocía 
profundamente el pasado gimnástico sueco y especialmente las aportaciones de P.H. Ling. En todo caso, fue un hábil 
ecléctico y ofreció una síntesis de los nuevos métodos, evitando inclinarse por ninguno en concreto. 
Considera que todo aquel que no estuviera incapacitado, debería ser “convertido” a la gimnasia a través del ejercicio 
físico para mantener un nivel de condición física adecuado. 
Los objetivos de la clase son: 
+ Mantener y mejorar la aptitud funcional. 
+ Mantener y mejorar la movilidad de las articulaciones y la capacidad funcional de los músculos. 
+ Desarrollar la estética. 
+ Aprender una forma de moverse y de reposar que ahorre esfuerzos y favorezca a la acción. 
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+ Respeto a la personalidad. 
 
En cuanto a su metodología de trabajo, podemos decir que: 
- Alterna trabajos dinámicos y estáticos. 
- Los ejercicios construidos no exceden la mitad del tiempo de la clase. 
- Prefiere los ejercicios de utilidad y después los ejercicios agradables. 
 
Las aportaciones más significativas de este autor, que no habrían ejercido tanta influencia de no haber sido por su 
amplia producción literaria, son: 
 En la gimnasia infantil creó los “ejercicios en forma de cuento” y el “cuento-ejercicio” junto con Elin Falk y Elli 
Björksten. 
 Amplió la terminología gimnástica; de hecho, términos propuestos por él siguen vigentes en la actualidad en los 
países que siguen las ideas lingianas (nórdicos). 
 Hace una clara distinción entre la gimnasia infantil y la adulta. 
 Considera al hombre como una unidad psico-biológica. 
 Impulsó la labor científica en el campo teórico y práctico de la gimnasia, lo cual muestra su cientificismo, 
reconociendo la labor del fisiólogo danés J. Lindhart. 
 
2.3.6. Por último, para finalizar el tema, trataré el Fisiologismo de Johannes Lindhard (Dinamarca, 1870-1947), médico, 
investigador y profesor de anatomía y fisiología. 
Su vinculación con el mundo de la gimnasia no fue muy profunda, sin embargo sus contribuciones fueron notables y se 
pueden esquematizar en los siguientes enfoques: 
+ Gimnasia y Universidad: contribuyó a la inclusión de la gimnasia en la universidad, hasta el punto de ser materia en 
los exámenes de profesor agregado. Ello elevó la gimnasia de Ling a ocupar rango universitario; esta situación ejerció gran 
influencia en todo el mundo. 
+ Fisiologismo: interesó al mundo científico por los problemas generales del ejercicio físico y de la gimnasia, elevándola 
como expresión educativa. 
+ Críticas al mundo gimnástico: realiza una crítica al mundo gimnástico del pasado y de su época. En esta crítica se 
observa una agresividad lejos de la objetividad de la investigación científica. Su desconsideración hacia los técnicos de la 
gimnasia le valieron enormes críticas. 
 
Por último, para cerrar el artículo, indicar que a partir de estos autores, ya a mediados del siglo XX, se celebran la 1ª y 
2ª Lingiada (1.939, 1.949) donde se producen una serie de cambios en estos sistemas analíticos como introducir la 
creatividad, emplear la relajación y la asignación de tareas (grupos reducidos de trabajo realizando diferentes tareas por 
las que van pasando todos), utilizar estructuras sintéticas o globales según sea necesario o introducir los desplazamientos 
en las tareas, lo cual poco a poca van minando la idea inicial de trabajo con la que nació este metodología de trabajo 
analítica. 
De cualquier forma, como he dicho al principio, la aplicación actual de estos sistemas está presente en muchos campos 
de la actividad física; así, vemos que a nivel metodológico se emplean en algunas actividades físicas y en la enseñanza de 
aspectos técnicos complejos.  
Como sistema de organización del grupo en una clase lo vemos presente también en actividades como por ejemplo la 
práctica de aeróbic. 
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